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CLASS OF 1822
HENRY K. GREEN
From W aterford , N. Y.
Union C o l le g e  1822
Tutor Columbian C o l le g e ,  D. C. 1826-28 
Ordained (B a p t is t )  Salem, M ass ,, September 12, 1828 
Pastor G ra n v i l le  S t re e t  church, H a l i fa x ,  N. S, , 1828-31 
Tutor Washington C o llege
Pastor F i r s t  B ap tis t  church, Charlestown, Mass,, 1842-44; 
F i r s t  B ap t is t  church, Trenton, N. J , , 1850-53; 7i r s t  
B ap tis t church, Brooklyn, N. Y . ; Second B ap tis t  church, 
Danbury, Conn., 1858-59 
Died Orange, N. J . , February 23, 1862,
Andover T h eo lo g ic a l  Seminary, non-grd. Class o f  1830.
General Catalogue 1808-1908 p. 113 
Andover T h e o lo g ic a l  Seminary
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^^ G R E E N , H E N R Y  K. Student 1819-21. From Newport, R. \ K 1, \
HENRY K. GREEN, 1922, of Nc’wport, R .I., was a member of the Adelpaic Society. 
Adelphic Catalogue 1830
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